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Corrigendum to: Odigie et al. Afr. J. Clin. Exper. Microbiol. 2020; 21 (2): 97 – 105; https://dx.doi.org/10.4314/ajcem.v21i2.3 
 
In their published article, the authors detected errors with the initials and address of the first author. These errors have 
been corrected as appropriate.  
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Rectificatif à: Odigie et al. Afr. J. Clin. Exper. Microbiol. 2020; 21 (2): 97 - 105; https://dx.doi.org/10.4314/ajcem.v21i2.3 
 
Dans leur article publié, les auteurs ont détecté des erreurs avec les initiales et l'adresse du premier auteur. Ces 
erreurs ont été corrigées le cas échéant. 
 
